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Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
DATE A;C ID [ROM 
715111 N2SC COLUMBIA.SC(METRO) 
EXECUTIVE 
7/15 II N2SC GREER. SC (GRNV'L-SP'BG) 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
1m 
2 
Avg 
S.M. 
120 
No. 
Pax 
9 
Pax 
Miles 
1.080 
Produced hr SeaGil Sot/war~ Co. IBAR7C4-H'indows) 
Aircraft Passenger Summary Report 
7/ 1111 - 7/15/11 
TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
Leg 
Time 
1.00 
GREER. SC (GRNV'L-SP'BG) 120 0.50 HALEY. GOV. NIKKI R. 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA. SC (METRO) 120 0.50 
Total 
Charges 
850.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
425.00 
425.00 
PEARSON. TIM 
PIPPIN. ZACH 
PRICE, BLANCHE 
WILLIAMSON, KENNY 
HALEY. GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PIPPIN. ZACH 
WILLIAMSON. KENNY 
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Authorizer: REP. KING, JOHN R. C. 
Q.ATE ACID FROM 
7; III I N2SC COLUMBIA, SC (METRO) 
EXECUTIVE 
7ilill N2SC WASHINGTON, DC (DULLES) 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Authotizer: REP. KING, JOHN R. C. 
No. 
~ 
2 
Avg 
S.M. 
448 
No. 
Pax 
4 
Produced hi' Sea Gil So/Marc Co. IB.IRJC4.1J'indo\\'s) 
Pax 
Miles 
1,792 
Aircraft Passenger Summary Report 
7/ 1/11 - 7/15/11 
TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
Leg 
Time 
3.30 
WASHINGTON, DC (DULLES) 448 1.90 REP. KING, JOHN R. C. 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (METRO) 448 140 
Total 
Charges 
2805.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1,615.00 
1,190.00 
REP. ANDERSON, CARLL 
REP. KING, JOHN R. C. 
REP. ANDERSON, CARLL 
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Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
- REP. KING, JOHN R. C. 2 448 4 
DOS GOY OFFICE- GOVERNOR'S OFFICE 2 120 9 
4 221 13 
Produced br ScaGil Sojiware Co. (/J.IRT-4-II'illdows) 
Pax Leg 
Miles Time 
1,792 3.30 
1,080 1.00 
2,872 4.30 
07/18/2011 
16:23 
Page 3 of3 
Total 
Charges 
S2,805.00 
~850.00 
$3,655.00 
